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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian produksi amilase dari 
E. f.ibu.1.igs.ra dengan penambahan tween 80 ke dalam media 
fermentasi. Penelitian ini bertujuan menentukan konsentrasi 
tween 80 yang dapat meningkatkan sekresi amilase dari 
E. f.fbu.l.fgs.ra secara opt imum serta pada fase manakah 
tween 80 di tambahkan selama pertumbuhan E. f.fbu.1.igs.ra 
agar sekresi amilase ditingkatkan secara optimum. 
Konsentrasi tween 80 yang di tambahkan ke dalam 
media fermentasi adalah 0.1%: 0.2%; 0.3%: dan 0.4%. Masing­
masing konsen trasi tersebut di tambahkan pada jam ke-O 
fermentasi (awal fermentasi). jam ke-12 fermentasi (fase 
adaptasi). jam ke-24 fermentasi (fase logari tmik). dan 
jam ke-36 fermentasi (fase stasioner). Fermentasi dilakukan 
sampai jam ke-48 (akhir fase stasioner). 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah 
tween 80 0.1% dapat meningkatkan sekresi amilase dari 
E. f.fbu.l.fg@.ra secara optimum. Tween 80 0.1% ini perlu 
ditambahkan pada jam ke-36 fermentasi (fase stasioner) 
sehingga sekresi ami 1 ase dar i E. f.fbu.1.fge>.ra dapa t 
ditingkatkan secara optimum. 
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